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La presente investigación tuvo como objetivo principal analizar las estrategias de 
comunicación de prevención en salud pública en la fanpage de la Municipalidad 
de Nuevo Chimbote durante el fenómeno El Niño Costero en el año 2017. Para 
poder realizar la investigación se analizó las publicaciones, mediante el 
instrumento de la ficha de observación y la aplicación de una entrevista a la 
persona que estuvo encargada de la página de facebook durante ese periodo, 
para recoger datos sobre cómo se aplicaron las estrategias. Permitiendo así 
obtener resultados que fueron analizados e interpretados, concluyendo en que 
durante el fenómeno El Niño Costero, la fanpage de la Municipalidad de Nuevo 
Chimbote, no contó con una planificación debida en cuanto a estrategias de 
comunicación de prevención en salud pública en su página de facebook, 
teniendo un contenido pobre y poco eficaz, así como que la municipalidad no le 
da la importancia a la planificación y aplicación de estrategias de comunicación 
como una significativa herramienta para prevenir riesgos en la población. 
 
Palabras clave: Planificación, estrategias de comunicación, prevención, riesgos, 

















The main objective of this research was to analyze communication strategies in 
public health prevention in the fanpage of the Municipality of Nuevo Chimbote 
during the “El Niño Costero” phenomenon in 2017. In order to carry out the 
research, the publications were analyzed through the instrument of the 
observation sheet and the application of an interview to the person who was in 
charge of the Facebook page during that period, to collect data on how the 
strategies were applied. Allowing to obtain results that were analyzed and 
interpreted, concluding that during the phenomenon, the fanpage of the 
Municipality of Nuevo Chimbote, did not have adequate planning in terms of 
communication strategies in public health prevention on its facebook page, 
having a content poor and ineffective, also the municipality does not care about 
the planning and application of communication strategies as an important tool for 
the prevention of risks in the population. 
 












1.1 Realidad Problemática 
 
El cambio climático es un problema ambiental que llega a un nivel 
global, se puede afirmar que en la actualidad ya es toda una 
realidad. 
IPCC (2013) en su quinto informe de evaluación “Cambio 
Climático 2013, bases físicas” se expone cómo el impacto 
climatológico es perceptible, ya que de 1880 a 2012 la 
temperatura media mundial aumentó 0,85 °C, de 1901 a 2010 el 
nivel medio mundial del mar incrementó 19 cm, pues los océanos 
se acrecentaron a causa del deshielo de los nevados por el 
calentamiento, esto seguirá sucediendo y aumentando estas 
estadísticas. El impacto económico y social se ha podido 
comprobar, llegando a ser más peligrosos como, lo son las 
sequías, los fenómenos meteorológicos extremos, como 
tormentas, huracanes, etc., estos han influido mucho en los 
riesgos de la salud pública. 
En Perú se han podido evidenciar diferentes consecuencias a 
causa de este problema y los más pobres puede ser considerada 
la población más vulnerable al no tener los medios ni recursos 
necesarios para prevenir, como para poder reparar los daños.  
MINAM (2009) en su investigación elaborada en el marco del 
Proyecto Segunda Comunicación Nacional del Perú a la 
Convención Marco de las Naciones Unidas sobre Cambio 
Climático, “Cambio Climático y desarrollo sostenible en el Perú”, 
se manifiesta que “el Perú es el tercer país más vulnerable a los 
riesgos climáticos”, así mismo, revela claramente que la Costa no 
es vulnerable únicamente a impactos como la escasez de agua y 
la sequía, pues también es una de las regiones más afectadas por 
el Fenómeno El Niño.  
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Se ha comprobado por un reciente fenómeno El Niño Costero el 
cual afectó esa parte del Perú, una de las regiones afectadas es 
Ancash, específicamente también la ciudad de Chimbote y el 
distrito de Nuevo Chimbote. 
OMS (1986) en la “Carta de Ottawa para la promoción de la salud”, 
explica que la promoción de hábitos saludables para la prevención 
no es exclusiva de este sector; por lo tanto, es necesaria la 
intervención de profesionales en otras disciplinas como es la 
comunicación, fundamental para la promoción de la salud, y 
estrategias que influyen en el comportamiento y hábitos de las 
personas para una mejor calidad de vida. 
OPS (2009) en su publicación “Gestión de la información y 
comunicación en emergencias y desastres: Guía para equipos de 
respuesta” expone que, en una situación de emergencia o 
desastre la información es lo más preciado e importante, pues se 
requiere para la toma de decisiones y esencialmente para poder 
ofrecer una respuesta pertinente, pronta y apropiada a las 
personas perjudicadas, ayudando a prevenir los riesgos. Estos 
son contextos de elevada sensibilidad política y social donde la 
gestión técnica es necesaria que sea debidamente acompañada 
de efectivas estrategias de comunicación e información pública. 
Debido a esta problemática, es de gran importancia implementar 
estrategias comunicacionales de prevención en salud pública, en 
el gobierno, ministerio de salud (DISAS y DIRESAS), gobierno 
regional y municipalidades, durante este tipo de fenómenos 
climatológicos.  
Por ello se analizó las estrategias comunicacionales de 
prevención en salud pública que han sido implementadas por la 
Municipalidad distrital de Nuevo Chimbote en su fanpage durante 
este fenómeno El Niño Costero 2017, por ser de gran importancia 
para prevenir riesgos en la salud de los pobladores del distrito y 
contribuyendo en el desarrollo social del país. 
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1.2 Trabajos Previos 
 
INTERNACIONAL 
En Ecuador, Tejada (2012) en su tesis para la Universidad Central 
de Ecuador, titulada “Diagnóstico y estrategia de comunicación 
para La prevención de emergencias y desastres en la Universidad 
Central del Ecuador. Piloto en la Facso.”, concluye que la 
comunicación es la herramienta primordial para que las personas 
puedan ejercer una conexión grupal y social ante cualquier tipo de 
contrariedad que se les presente, pues la información que el 
hombre produce dentro de una sociedad le da la pauta para su 
desarrollo personal, logrando que se sienta interesado por lo que 
sucede a su alrededor. La comunicación pretende comprender la 
diversidad que existe en cada comunidad, para que así se puedan 
implementar medidas de ayuda y se minimicen dificultades, pues 
cuando se presenta una alerta de emergencia o desastre, la 
comunicación es el único medio para lograr dominar los impulsos 
que la población vulnerable pueda llegar a tener en este tipo de 
situaciones. 
 
Franco (2016) en su tesis para la Universidad Andina Simón 
Bolívar Sede Ecuador, titulada “Análisis del proceso comunicativo 
interinstitucional entre la Secretaría de Gestión de Riesgos y el 
Municipio de Guayaquil, dentro de la conformación del Sistema 
Nacional Descentralizado de Gestión de Riesgos del Ecuador” 
concluye que, al momento de crear un vínculo de la gestión de 
riesgos con la comunicación, se ha demostrado que esta última 
es un componente que mantiene una unidad dentro de las 
entidades, así como un componente de planificación y 
organización de estas mismas, por lo tanto existe un estrecho 
vínculo entre la comunicación y la gestión de riesgos, no solo en 
la parte teórica sino también en la práctica.  
La comunicación social está más evolucionada que la 
comunicación organizacional, la comunicación todavía se 
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concentra en la resolución de emergencias más que en todo el 
transcurso de gestión de riesgos de manera global, de esta 
manera es que la oferta comunicacional es limitada y su demanda 
está en incremento, estos dejando vacíos en cuestiones de 
planificación y de la organización de la gestión de riesgos con 
procesos de desarrollo y que se adapten al cambio climático. 
 
Molina (2016) en su tesis para obtener el título de magister en la 
Universidad Central del Ecuador, titulada “Propuesta de una 
Estrategia Comunicacional de Gestión de Crisis frente a 
Desastres Naturales Para El Municipio Del Distrito Metropolitano 
De Quito”, concluye  que si bien es cierto que la comunicación de 
crisis es una especialización relativamente nueva a nivel general 
y nueva en el Ecuador, no es menos cierta su importancia para el 
manejo de las organizaciones, más aún de aquellas que como el 
caso del municipio del DMQ tienen tantas condiciones propias 
para enfrentarse a desastres naturales que pueden ser 
capitalizadas comunicacionalmente de una forma positiva y que 
conlleven a resultados más allá de lo inmediato. Pues una crisis 
bien manejada inclusive nos da la oportunidad de salir fortalecidos 
como organización en cambio que una mal manejada puede 
terminar o dejar gravemente dañado el liderazgo, imagen y 
reputación de la misma. Está en las manos de las autoridades 
seguir uno u otro camino. 
 
NACIONAL 
Pretel (2011) en su tesis realizada para la Universidad César 
Vallejo, titulada “Estrategia comunicativa de concientización  
“Nosotros sí sabemos de responsabilidad destinada a fomentar 
medidas adecuadas frente a la cultura de prevención”, en el antes, 
durante y después de un desastre natural en los estudiantes del 
6to de primaria “I.E.PNP Mariano Santos Mateo II,” se llega a 
concluir que, el grado de cultura y prevención sobre fenómenos 
naturales en los alumnos antes de ser aplicada la estrategia de 
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comunicación fue baja, no disponían de información adecuada en 
prevención. La aplicación de la estrategia de comunicación en los 
alumnos produjo una mayor cultura de prevención antes de un 
desastre natural, permitiendo identificar zonas seguras y rutas de 
evaluación. 
 
Santillán (2015) en su tesis para la Pontifica Universidad Católica 
del Perú , titulada “Comunicación y medio ambiente: las radios 
comunitarias como garantes del desarrollo sostenible en el Perú, 
en la Agenda Climática Nacional post COP-20” concluye que se 
logra demostrar la necesidad y factibilidad de una comunicación 
ambiental con enfoque territorial que promueve el desarrollo local 
y el carácter interdisciplinario en las radios comunitarias del Perú, 
bajo un contexto de la agenda climática nacional post COP20. 
Dicha agenda ha de promover la sostenibilidad en el progreso e 
inclusión social que propugna el país y para tan importante tarea 
las radios comunitarias pueden ser la mejor de las herramientas 
como primera línea de base de comunicación para las 
comunidades, especialmente aquellas más vulnerables y muchas 
veces menos escuchadas. De este modo, el 57 ejercicio de la 
comunicación ambiental podría institucionalizarse a nivel local y 
posteriormente nacional, a través de las posibles redes que se 
tiendan para establecer vínculos de buenas prácticas 













1.3 Teorías relacionadas al tema 
 
Redes de Acción Pública y Procesos Comunicacionales 
 
Carlosena (2000) Nos dice que la forma de gestión de municipal 
requiere que diversos recursos se movilicen, no solo los 
económicos, que se encuentran en su área local y regional, estos 
permitiéndole a las organizaciones gubernamentales el progreso 
y desarrollo en el tratamiento de las políticas sociales que 
encaminen al logro de la equidad, la integración de la sociedad, la 
superación de las carencias y la vulnerabilidad social. 
En relación con esto, es así que un medio necesario y de gran 
validez es el comunicacional aun no reconocido, pero que surge 
como uno muy importante y estratégico para que conforme la red 
de gestión pública. Mediante un uso correcto y adecuado de este 
recurso se lograría la optimización en cuanto a la toma de 
decisiones, permitiendo el logro de los objetivos perseguidos por 
la institución gubernamental. Por lo tanto, resulta clave que se 
fortalezcan los procedimientos de información y comunicación que 
son dirigidos desde y hacia los gobiernos municipales, como en 
otras entidades que se encuentren involucradas en los mismos 
temas sociales para el éxito en el logro de sus cometidos 
institucionales. 
 
Redes Sociales en situaciones de Crisis 
 
Losada (2012) nos dice que la Crisis en la actualidad es una 
realidad muy cercana, estas trascienden constantemente y 
regulan en los espacios de información, diálogos, debates y en el 
desarrollo de los sucesos sociales. Así como también, las redes 
sociales ya se presentan como un fenómeno social, contribuyendo 
y generando presencia en la esfera digital, logrando así la 
oportunidad de que la sociedad tenga un contacto real con este. 
Las Redes Sociales no solo son parte del ciberespacio, sino que 
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estos cada vez deben estar presentes dentro de contextos 
sociales, personales y empresariales 
 
Ventajas estratégicas de las redes sociales 
 
La principal ventaja del uso de las redes sociales como 
herramienta para las organizaciones en sus estrategias de 
comunicación para el manejo de crisis, se encuentra asociada en 
uno de los factores clave de cualquier situación de este estilo, es 




Las redes sociales brindan una de las opciones más eficaces para 
la comunicación de una crisis en el tiempo adecuado, pues es uno 
de los instrumentos más directos y rápidos con los que puede 
contar una organización, la capacidad de la organización de ser 
visible y aportar la información apropiada y de manera veloz es 
una parte muy importante para el manejo de la crisis. 
 
Actualización  
Las redes sociales permiten una actualización de manera casi 
inmediata lo que se publica a través de esta, esto es fundamenta 
ya que la información como la crisis evolucionan mediante el paso 




Las redes sociales permiten un acceso directo e inmediato por 
cualquier tipo de actor externo o interno, por cualquier tipo de 
público implicado o afectado por la crisis o por sus consecuencias 






Una de las mayores ventajas de las redes sociales desde una 
visión de gestión de la comunicación es, sin duda, la 
retroalimentación, poder lograr un dialogo y un contacto con el 
público afectado e interesado por los acontecimientos 
ocasionados por la crisis o con sus potenciales consecuencias. 
Conociendo también de primera mano, las preocupaciones, 
inquietudes o las críticas y recomendaciones de la población que 
se encuentra en la red. 
 
La gestión del riesgo de desastre  
 
Ulloa (2011) explica que la gestión de riesgo de desastre es un 
proceso social que tiene como fin la prevención, la disminución y 
el constante control de las causas que ocasionan riesgo de 
desastre en la población, además que se debe tener la apropiada 
planificación y respuesta frente a posibles circunstancias de 
desastre, teniendo en cuenta las políticas nacionales, con gran 
importancia en las que conciernen a la materia económica, 
ambiental, de seguridad, defensa nacional y territorial de un modo 
en el que sea sostenible. 
 
Procesos de la gestión del riesgo de desastre 
Según Ulloa (2011), consideramos estas fases como parte del 
proceso de la gestión de riesgo: 
 
Estimación del riesgo  
La estimación de riesgos es uno de las etapas esenciales ya que 
este permite reconocer y determinar el riesgo, para así poder 
conocer más, logrando tener un enfoque más general y completo 
sobre lo expuestos que se encontraría determinada población 




Esta perspectiva se obtiene mediante la interpretación de la 
información que se tiene haciendo uso de estas de manera 
metódica y ordenada para reconocer amenazas, vulnerabilidades 
y aptitudes, logrando así que se determine la posibilidad de que 
ocurran estos sucesos potencialmente peligrosos, como 
emergencias, desastre o catástrofes. 
 
Esto hace posible que se estime el impacto y dimensión de 
perjuicios que se podrían producir en un territorio en específico, 
cuando se pueda producir una situación adversa. 
 
Prevención y reducción del riesgo  
En esta fase se consideran las acciones que se orientan a impedir 
y prevenir el origen de nuevos eventos que pongan en riesgo a la 
sociedad, reduciendo así las debilidades y peligros que existan en 
el contexto del desarrollo sostenible. 
 
Preparación, respuesta y rehabilitación  
Estas son las acciones que se ejecutan para pretender una 
máxima respuesta de la sociedad en ocasiones de desastres, 
logrando así que se garantice una apropiada y oportuna atención 
de los individuos que han sido afectados, además de la 
rehabilitación de los servicios básicos que son necesarios, 
logrando que las actividades en el lugar perjudicado por el 
desastre se normalicen. 
 
Reconstrucción  
En esta etapa se examinan las acciones que se van a ejecutar 
para lograr circunstancias sostenibles de desarrollo en las zonas 
perjudicadas, minimizando el riesgo previo al desastre y 
garantizando la restauración física, económica y social de las 





Tipos de gestión para reducir el riesgo  
Ulloa (2011) también nos dice que se pueden dar tres modelos de 
gestión para minimizar el riesgo: 
 
La gestión correctiva 
Representa la adopción de medidas y acciones de manera 
preventiva y adelantada para que se puedan disminuir las 
circunstancias de riesgo que existen. 
Se asigna en base a los análisis de riesgos, considerando la 
memoria histórica de los desastres, buscando primordialmente 
que se reestablezcan o se modifiquen los procesos que generan 
los riesgos. 
 
La gestión prospectiva 
Este tipo de gestión comprende adoptar decisiones y acciones en 
la planificación del desarrollo para que se pueda impedir que se 
creen nuevas circunstancias de riesgo. Esta se realiza en función 
de riesgos que aún no han sido generados y se definen a través 
de regulaciones, inversiones públicas o privadas, planes de 
ordenamiento territorial, etc. 
 
La gestión reactiva 
Esta conlleva la planificación y la respuesta a emergencias, de 
manera que los gastos vinculados a las emergencias logren ser 
de menor coste, que se muestre un cuadro de perjuicios 
minimizado y que la resiliencia sea mayor. 
 
 
La Estrategia de Comunicación  
 
Ulloa (2011) En cuanto a las estrategias de comunicación nos 
explica que el proyecto del plan o estrategia de comunicación 
contempla determinar en base a los resultados del diagnóstico 
preliminar cómo se va a abordar el tema, el contenido de los 
mensajes que contendrá este, las personas que estarán 
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implicados en toda la labor del plan, los medios que se van a 
emplear y además el público objetivo al que se dirigirán las 
estrategias de comunicación. 
Para plantear una estrategia de comunicación se consta de un 
estudio que muestre que es lo que conoce el público sobre temas 
de interés. Así como es primordial que se entienda ¿cómo el 
público se percata del riesgo?, ¿Cuál es la perspectiva de 
desarrollo social que tienen los líderes locales? y ¿de qué manera 
es que la comunicación coopera en su evolución? 
 




La manera en la que se aborda el tema, cómo se desarrollará el 
marco conceptual, grupos sociales que estarán involucrados, 
acciones de incidencia, además de otras. 
 
Propósito y Objetivos  
Muestra la naturaleza de la campaña, respecto a que se quiere 
conseguir y sus objetivos los cuales tienen que ser debidamente  
medibles, alcanzables, dirigidos, razonables y específicos. 
 
Público o población meta  
Definir el fondo, así como escoger los canales y medios que se 




Estos temas deben ser de interés para la población, ya que las 
sugerencias que se difundan deben coincidir con sus 






Canales de comunicación 
Son los medios de comunicación físicos, electrónicos y online 
cómo radio (spots educativos, radionovelas), televisión (spots 
educativos, telenovelas, documentales), Internet (redes sociales, 
blogs, transmisiones en vivo, etc) canales alternativos (grupos de 
líderes, perifoneo, radios comunitarias, etc)  
 
Mecanismos de evaluación  
En los mecanismos de evaluación se busca conocer si el mensaje 
fue recibido, se logró el cambio de la percepción y comportamiento 
del público objetivo, la metodología que se utiliza puede ser 
encuestas, sondeos, talleres de evaluación participativos etc. 
 
La comunicación y las estrategias que se pueden lograr a través   
de esta son muy importantes para poder contribuir en el desarrollo 
de la sociedad. La planificación estratégica es un método de gran 
contribución para poder evitar peligros y catástrofes, sobre todo 
para prevenir riesgos que pueden afectar a una comunidad, esta 
permite prever peligros y poder cumplir objetivos de manera 
eficaz. La planificación de estrategias de comunicación en el rubro 
de salud pública es fundamental a la hora de prevenir daños en la 
sociedad, así como promocionarla y concientizar, logrando la 














1.4 Formulación del Problema 
 
¿Cuáles son las estrategias comunicacionales de prevención en 
salud pública durante el fenómeno El Niño Costero en la fan page 





El presente estudio permitió ahondar más sobre las estrategias 
comunicacionales de prevención en salud pública durante el 
fenómeno del niño que se aplicaron en la fanpage de la 
municipalidad de Nuevo Chimbote. Conocer cuáles son y si están 
bien planteadas o elaboradas. 
  
Relevancia social 
Esta investigación contribuyó socialmente para que se conozca la 
importancia de las estrategias de comunicación, sobre todo en una 
rama importante de esta que es la salud pública, durante los 
fenómenos climatológicos que están aconteciendo, que afectan 
directamente a la población. 
Para la sociedad resulta importante el hecho de saber que 
estrategias comunicacionales son viables para la prevención de 
riesgos en la salud pública que se aplican en los municipios y 
gobiernos. Promoviendo así el desarrollo de la sociedad. 
 
Valor teórico 
Esta investigación permitió conocer acerca de las estrategias 
comunicacionales viables, orientando en su elaboración, siendo de 







Los resultados obtenidos contribuyeron en el trabajo del gobierno, 
MINSA y las municipalidades; ya que les permitirá implementar 
mejores estrategias comunicacionales de prevención en salud 
pública, para obtener resultados que favorezcan en el desarrollo 
social del país. 
 
Utilidad metodológica 
Con la presente investigación se realizó un método de recolección 
de datos, un instrumento validado que obtuvo los resultados de la 
evaluación y monitoreo donde se conoció las estrategias 






Existen oportunas estrategias comunicacionales de prevención en 
salud pública durante el fenómeno El Niño Costero en la fanpage 
de la Municipalidad Distrital de Nuevo Chimbote - 2017. 
 
Ho  
No existen oportunas estrategias comunicacionales de prevención 
en salud pública durante el fenómeno El Niño Costero en la 














Analizar las estrategias comunicacionales de prevención de salud 
pública durante el fenómeno El Niño Costero implementadas en la 




• Identificar las estrategias comunicacionales de prevención 
en salud pública durante el fenómeno El Niño Costero 
implementadas en la fanpage de la Municipalidad Distrital de 
Nuevo Chimbote – 2017. 
 
• Identificar las herramientas de comunicación de prevención 
en salud pública durante el fenómeno El niño costero 
implementadas en la fanpage de la Municipalidad Distrital de 
Nuevo Chimbote – 2017. 
 
• Describir las acciones de comunicación de prevención en 
salud pública durante el fenómeno El Niño Costero 
implementadas en la fanpage de la Municipalidad de Nuevo 













2.1 Diseño de Investigación 
 
Hernández, Fernández, Baptista (2010) Se considerará la aplicación del 
diseño de la teoría fundamentada, sistemática, ya que de los datos 
obtenidos de la investigación se da la elaboración de aportes teóricos y 
sistemático porque se emplearán ciertos pasos al momento del análisis 
de datos. 




2.2 Variables, Operacionalización 
 












Ulloa (2011) contempla 
determinar en base a 
los resultados del 
diagnóstico preliminar 
cómo se va a abordar 
el tema, el contenido 
de los mensajes que 
contendrá este, las 
personas que estarán 
implicados en toda la 
labor del plan, los 
medios que se van a 
emplear y además el 
público objetivo. 
 
Las estrategias de 
comunicación de 
prevención contienen según 
las dimensiones el enfoque, 
propósito y objetivo, público 
al que se dirige, contenido, 
canales y los mecanismos 
de evaluación, que se 
implementaron en la 
fanpage de la municipalidad 
de Nuevo Chimbote, 
extraído a través de una 
ficha de observación y una 
























Mecanismos de evaluación 
 
Cantidad de reacciones 
Cantidad de comentarios 
Cantidad de compartidas 
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2.3 Población y muestra 
 
Población 
Todas las publicaciones respecto a prevención en salud pública 
en la fanpage de la Municipalidad Distrital de Nuevo Chimbote. 
 
Muestra 
La muestra está basada en los siguientes criterios de inclusión: 
Publicaciones realizadas por la Municipalidad de Nuevo Chimbote 
en su fanpage. 
Publicaciones sobre el fenómeno El Niño Costero.  
Publicaciones respecto a prevención de riesgos en salud pública. 
Publicaciones del periodo entre Febrero y Abril del 2017. 
 









La técnica de observación se utilizó para obtener información 
acerca de las estrategias de comunicación de prevención en salud 
pública durante el fenómeno El Niño Costero aplicadas en la 




La técnica de la entrevista nos sirvió de fuente directa para 
conocer la evaluación a las estrategias de comunicación 






Ficha de observación  
Para la técnica de observación se recurrió al instrumento de ficha 
de observación que consta de 5 criterios, su finalidad es analizar 
las estrategias de comunicación implementadas en la fanpage de 
la Municipalidad de Nuevo Chimbote. 
 
Guía de entrevista 
Para la segunda técnica se utilizó la guía de entrevista que será 
semi-estructurada, la cual constará con 7 ítems, aplicada a un 
miembro de la Municipalidad de Nuevo Chimbote encargado de la 
página de Facebook. 
 
Validez  
En esta investigación los instrumentos fueron validados por 
expertos, un metodólogo y dos especialistas en el tema de la 
investigación. 
 
2.5 Métodos de análisis de datos 
Los datos obtenidos se constataron en resumen de tendencias 
descritas en categorías. 
 
2.6 Aspectos éticos 
 
El presente estudio es original, se ha ceñido a un esquema de 
rigor proporcionado por la universidad, dónde se utilizó el manejo 
correcto de las normas APA, se respetó a la autoría original, así 
como se ciñó a las recomendaciones de los asesores. Los 
instrumentos fueron aplicados en la localidad de Nuevo Chimbote, 
además la institución y participantes que fueron parte de la 
aplicación del instrumento tuvieron completo conocimiento de los 






FICHA DE OBSERVACIÓN 
Se seleccionaron publicaciones de la fanpage desde el mes de 
Febrero al mes de Abril, las publicaciones que se refieren a el 
fenómeno El Niño Costero son a partir del 20 de Febrero al 28 de Abril 
del presente año, teniendo en total 40 publicaciones. 
 






Las 2 únicas publicaciones del mes de febrero con 
respecto al fenómeno El Niño Costero en la fanpage de la 
Municipalidad de Nuevo Chimbote fueron consideradas 









Al tratarse de la fecha de las publicaciones y de su 
contenido se pudo identificar que solo una de ellas fue de 
prevención oportuna, ya que la otra publicación al ser de 
un contenido sobre la reunión que tuvieron los alcaldes y 
el presidente no es una publicación con estrategias de 
comunicación para prevenir al público. 
PÚBLICO AL 





Aliados estratégicos y población vulnerable:  
Las publicaciones fueron enfocadas a aliados estratégicos 
porque la información está dirigida a autoridades para que 
se tomen medidas de emergencia, como al público 









La información publicada no es información generada por 
el equipo de la municipalidad, si no compartida de otras 








Las publicaciones fueron una transmisión en vivo sobre la 
reunión de los alcaldes y el presidente, mientras que la otra 
publicación fue un link compartido de una noticia de un 
diario, sin embargo, no se tomó en cuenta ninguna 
infografía ni diseños para comunicar las medidas de 
prevención adecuadas.  
 






La mayoría de publicaciones son informativas sobre la 
ayuda que se realiza para los damnificados de los 
desastres en varios sectores de la localidad, generalmente 
de la ayuda que realiza la municipalidad con los 
pobladores, como las que se realizaran en todo el distrito, 
limpieza, reconstrucción, campañas de prevención del 
dengue y reparto de agua. 
 
No multisectorial: 
Algunas publicaciones solo son sectoriales, las cuales son 
solo para zonas afectadas fuertemente y de la ayuda que 










En su mayoría las publicaciones se pueden identificar que 
carecen de prevención, por su contenido, ya que solo se 
ha publicado sobre la ayuda que recibieron los sectores 
que fueron afectados por el fenómeno El Niño Costero, 
fumigaciones para evitar la propagación del dengue,  así 
como la ayuda que iba a llegar cuando los daños de los 
desastres ya habían ocurrido en el distrito de Nuevo 
Chimbote. Se puede apreciar a partir de las fechas en las 
que son publicadas, las cuales son cuando el distrito se 
encontraba en emergencia. 
 
PÚBLICO AL 





Población General y Población Vulnerable: 
Las publicaciones sobre el fenómeno El Niño Costero en 
la    fanpage de la Municipalidad de Nuevo Chimbote son 
información dirigida a la población general del distrito ya 
que no solo se ha informado sobre la ayuda que está 
llegando a los pobladores en todo el distrito que fueron 
afectados indirectamente por los desastres naturales, así 
como también en publicaciones específicas para 







Las publicaciones son en su mayoría información sobre las 
actividades que se realizaron para con los efectos de los 
desastres naturales, es en su mayoría la actividad que 
estuvo realizando la municipalidad y el alcalde de Nuevo 
Chimbote sobre la ayuda que se estaba llevando y las 
medidas efectuadas, sin embargo, son actividades que se 










Texto, imágenes y video 
En su mayoría en las publicaciones predominaron el texto 
acompañado por fotografías de apoyo, no se tomó en 
cuenta ninguna infografía ni diseños para comunicar las 
medidas de prevención adecuadas. Se utilizó videos 
informativos acerca de la ayuda que realizó a 
municipalidad en las zonas afectadas del distrito. 
 







Dos de las cuatro publicaciones son no multisectoriales ya 
que solo abarcan a públicos específicos afectados por 
efectos del Fenómeno del Niño Costero y de las medidas 
que se tomaron en cuanto a su recuperación y prevención 
de posibles riesgos. 
 
Multisectorial: 
En el mes de Abril dos de las cuatro publicaciones que se 
realizaron fueron multisectoriales, ya que la información 
compartida fue para la localidad de Nuevo Chimbote en 
general, las cuales fueron sobre reconstrucción de las 









Por la fecha de las publicaciones se puede definir que 
fueron prevención extemporánea ya que se realizaron 
después que los desastres ocurrieron en la localidad. 
 
PÚBLICO AL 






Las publicaciones fueron para toda la comunidad del 
distrito de Nuevo Chimbote, así como una publicación fue 






Las publicaciones fueron de información propia, 






Texto, imágenes y video: 
Se utilizó texto acompañado de imágenes en su mayoría y 
en una sola publicación se usó video 
 
En su mayoría las publicaciones no fueron de prevención oportuna, se 
empezó a tocar más sobre el tema de El Fenómeno del Niño Costero 
a partir de Marzo cuando el distrito ya se encontraba en emergencia 
por estos desastres, la información publicada no contenía mensajes 
preventivos sino en su mayoría eran de las actividades que realizaron 





Esta entrevista fue aplicada a un miembro de la Municipalidad Distrital 
de Nuevo Chimbote, el cual estuvo encargado del manejo de la 
fanpage, durante los meses en los que ocurrió el fenómeno El Niño 
Costero en el departamento de Ancash y afectó al distrito, los meses 
que fueron considerados son entre Febrero y Abril.  
 
EVALUACIÓN 
¿Se han realizado algún mecanismo de evaluación de las estrategias 
de comunicación preventivas por el fenómeno El Niño Costero 
implementadas en la fanpage de la Municipalidad? 
 
Entrevistado: En el año 2015 los alcaldes y las autoridades hablaban 
sobre lo que iba a suceder en cuanto al fenómeno El Niño, se 
realizaron trípticos y diseños. En cuanto a la evaluación se ve el tema 
del alcance, muchas veces hay bastante alcance, porque el momento 
en que se publica es preciso, en momentos tensos la gente si hace 
caso, pero en momentos que solo es para dar un consejo no es tanto 
los comentarios, ni la respuesta. Diariamente se ve como está yendo 
las publicaciones, el alcance. 
 
Cantidad de reacciones 
 
¿De qué manera se ha evaluado la cantidad y tipo de reacciones en 
las publicaciones de prevención implementadas en la fanpage? 
 
Entrevistado: La manera en la que evaluamos como vamos es 
mediante al alcance que tienen las publicaciones, la presión del 
trabajo es bastante fuerte, entonces no le podemos dedicar el cien por 
ciento. 
 
¿Qué tipo de reacciones se han recibido en las publicaciones de 
prevención que se realizaron en la fanpage? 
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Entrevistado: Como ya había sucedido el fenómeno, las publicaciones 
han sido más que todo la labor del alcalde, no se ha publicado sobre 
prevención. Tuvo un alcance bueno. 
 
Cantidad de comentarios 
 
¿Qué mecanismo se utilizó para conocer la interacción del público en 
los comentarios de las publicaciones relacionadas a la prevención de 
salud pública? 
 
Entrevistado: Solo se ha evaluado el alcance de la publicación y en 
general de la página de Facebook. 
 
¿La respuesta del público en los comentarios fue positiva?  
 
Entrevistado: Hay de todo, la mayoría comenta reprochando, son muy 
pocos los que felicitan, la mayoría es llamadas de auxilio, se podría 
decir.  
 
Cantidad de compartidas 
 
¿Cómo se evaluaron la cantidad de compartidas de las publicaciones 
de prevención? 
 
Entrevistado: Mediante el alcance que se puede observar a través de 
la misma página de Facebook. 
 
¿La cantidad de compartidos de las publicaciones fue un número 
considerable? 
 
Entrevistado: Es muy bueno el alcance, bastante gente ha 
compartido, por el tema social, en esa época hemos crecido bastante. 
 
¿En general la acogida de las publicaciones ha sido considerable? 
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Entrevistado: Antes de que pase las lluvias ha sido considerable, pero 
no tanto. Se les ha dicho hagan esto o el otro, el que no hayan tomado 
atención es tema de la gente, nosotros lo vemos a través de la página, 
nosotros si cumplimos, después que paso El Niño, la reacción ha sido 
buena por el tema social. En cuanto prevención no ha habido atención 
del público.  
 
¿Por parte de la municipalidad se plantearon estrategias? 
 
Entrevistado: Todo sucedió eventualmente, no tuvimos un plan, del 
momento tuvimos que agarrar las cosas que considerábamos que era 
mejor.  
 
A través de esta entrevista se pudo saber que la página de Facebook 
solo es administrada a partir de lo que las autoridades quieran informar 
en esta, en su mayoría actividades que realiza la municipalidad, así 
que no se realiza la planificación de estrategias de comunicación, ni 
medidas de evaluación, para ayudar a prevenir las consecuencias de 




















En el presente trabajo de investigación se analizó las estrategias de 
comunicación de prevención en salud pública que se aplicaron en la 
fanpage de la Municipalidad de Nuevo Chimbote durante el fenómeno El 
Niño Costero en el año 2017, evidenciando así a partir de los resultados 
que existen diferentes deficiencias en cuanto a la aplicación de estrategias 
de comunicación dentro de la municipalidad de Nuevo Chimbote. 
 
Carlosena (2000) Nos dice que la forma de gestión municipal requiere que 
diversos recursos se movilicen, no solo los económicos, que se encuentran 
en su área local y regional, estos permitiéndole a las organizaciones 
gubernamentales el progreso y desarrollo en el tratamiento de las políticas 
sociales que encaminen al logro de la equidad, la integración de la 
sociedad, la superación de las carencias y la vulnerabilidad social. Por lo 
tanto, resulta clave que se fortalezcan los procedimientos de información y 
comunicación que son dirigidos desde y hacia los gobiernos municipales y 
otras entidades que se encuentren involucradas en los mismos temas 
sociales para el éxito en el logro de sus cometidos institucionales. Entonces 
dentro de los resultados obtenidos podemos evidenciar que la 
Municipalidad de Nuevo Chimbote utiliza la fanpage para comunicarse con 
el púbico del distrito, sin embargo el uso que se hace no es el correcto y el 
más eficaz en cuanto a estrategias de comunicación ya que estas no son 
encontradas en sus publicaciones, la mayoría de estas solo son para poder 
promocionar la labor del alcalde, pero no necesariamente para comunicar 
temas de mucho más importancia para el pueblo, como son publicaciones 
preventivas en salud pública, la cual es una de las principales labores de 
una municipalidad sobre todo en momentos de crisis y emergencia como lo 
fue el fenómeno El Niño Costero durante el año 2017. 
 
 
Ulloa (2011) explica que la gestión de riesgo de desastre es un proceso 
social que tiene como fin la prevención, la disminución y el constante control 
de las causas que ocasionan riesgo de desastre en la población, además 
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que se debe tener la apropiada planificación y respuesta frente a posibles 
circunstancias de desastre, teniendo en cuenta las políticas nacionales, con 
gran importancia en las que conciernen a la materia económica, ambiental, 
de seguridad, defensa nacional y territorial de un modo en el que sea 
sostenible. Se puede ver a través de los resultados de las fichas de 
observación de las publicaciones durante el periodo de el fenómeno El Niño 
Costero que estas no fueron aplicadas con un tiempo prudencial para ser 
preventivas, y se pudo confirmar a través de la entrevista aplicada a el 
community manager de la municipalidad que no existió una planificación de 
estrategias de comunicación por parte de la municipalidad para ser 
aplicadas en la fanpage, el entrevistado afirmó que no se plantearon un 
plan para poder aplicarlo en la página, ya que esta es utilizada mayormente 
lo que el alcalde requiera promover en un momento determinado.  
 
Molina (2016) en su investigación concluyó que, si bien es cierto que la 
comunicación de crisis es una especialización relativamente nueva a nivel 
general, no es menos cierta su importancia para el manejo de las 
organizaciones. Pues una crisis bien manejada inclusive nos da la 
oportunidad de salir fortalecidos como organización en cambio que una mal 
manejada puede terminar o dejar gravemente dañado el liderazgo, imagen 
y reputación de la misma. Está en las manos de las autoridades seguir uno 
u otro camino. Por lo tanto a partir de estos antecedentes podemos verificar 
que la Municipalidad de Nuevo Chimbote al no aplicar un plan de 
estrategias de comunicación, no pudo afrontar de manera correcta la crisis 
que se efectuó durante el fenómeno de El Niño Costero, ya que no hubo 
estrategias preventivas para que los ciudadanos puedan ser advertidos de 
posibles riesgos, así como demostrarles la atención e importancia que le 
dan a la población en caso de crisis, es así como la imagen de la institución 
no llega a ser de manera positiva, observándose a través de sus reclamos 
a través de los comentarios en la página de Facebook, debilitando la 
imagen de la institución. 
 
Franco (2016) en su investigación concluye que la comunicación social está 
más evolucionada que la comunicación organizacional, la comunicación 
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todavía se concentra en la resolución de emergencias más que en todo el 
transcurso de gestión de riesgos de manera global, de esta manera es que 
la oferta comunicacional es limitada y su demanda está en incremento, 
estos dejando vacíos en cuestiones de planificación y de la organización 
de la gestión de riesgos con procesos de desarrollo y que se adapten al 
cambio climático. A través de estas afirmaciones sobre la comunicación 
social, podemos identificar que dentro de la municipalidad de Nuevo 
Chimbote no se le da la importancia merecida a la planificación de 
estrategias de comunicación preventivas para gestionar riesgos dentro de 
la población, a pesar que esta tiene una gran importancia, más que la 
comunicación organizacional por si sola, centrándose solo en la imagen de 
la institución, así es como se logra encontrar vacíos dentro de la gestión de 
riesgos para el desarrollo de la población, afectando esta no solo a los 
ciudadanos sino a la reputación de la municipalidad. 
 
Losada (2012) Una de las mayores ventajas de las redes sociales desde 
una visión de gestión de la comunicación es, sin duda, la retroalimentación, 
poder lograr un dialogo y un contacto con el público afectado e interesado 
por los acontecimientos ocasionados por la crisis o con sus potenciales 
consecuencias. Conociendo también de primera mano, las 
preocupaciones, inquietudes o las críticas y recomendaciones de la 
población que se encuentra en la red. A partir de la observación de las 
publicaciones y los resultados obtenidos se pudo evidenciar que las 
publicaciones durante el periodo en que ocurrió el fenómeno, carecían de 
ser interactivas y generar un diálogo con la población, siendo estas 
meramente informativas, no aprovechando el feedback que esta red social 
le permite, dejando las sugerencias y dudas que tenia la población a través 
de los comentarios en un segundo plano, perdiendo así la credibilidad por 








V. CONCLUSIONES  
 
A partir de los resultados que se presentaron en la observación de la página 
de Facebook de la Municipalidad de Nuevo Chimbote sobre las estrategias 
de comunicación de prevención en salud pública que se han implementado 
en esta durante el fenómeno El Niño Costero, se ha identificado que estas 
fueron aplicadas de manera deficiente, ya que dentro de las publicaciones 
que se realizaron en la fanpage se demostró que estas no se publicaron de 
manera oportuna, no teniendo así un tiempo prudencial para poder prevenir 
a  la población en cuanto a riesgos en la salud pública, evidenciando así 
que no existió una planificación debida de estrategias de comunicación 
para aplicarlas en la fanpage de la municipalidad. Así mismo en base a los 
resultados de la entrevista se pudo confirmar que dentro de la 
municipalidad no se dedica la importancia debida a las estrategias de 
comunicación dentro de sus redes sociales. 
 
La Municipalidad de Nuevo Chimbote utiliza únicamente como herramienta 
de comunicación a la página de Facebook de manera frecuente, sin 
embargo, el manejo de esta durante el fenómeno El Niño Costero no fue la 
debida en cuanto a prevención en salud pública, así como no utilizaron otro 
tipo de herramientas de comunicación para mejorar y complementar la 
comunicación y la retroalimentación con los pobladores del distrito de 
Nuevo Chimbote, aprovechando la llegada que tiene la página de Facebook 
con la población. 
 
En cuanto a las acciones de comunicación implementadas en la fanpage 
de la municipalidad en las publicaciones carecen de contenido útil y variado 
como infografías, gráficos, etc., en cuanto a información didáctica de 
prevención en salud pública generada por ellos mismos, ya que, esta solo 
se limita en publicar fotos de las actividades del alcalde, así como 
comunicados de prensa sobre actividades de la municipalidad, durante el 
periodo de el fenómeno El niño Costero, las publicaciones en su mayoría 
tan solo contenían texto informativo de los desastres ocurridos, como 
fotografías de evidencia de la ayuda que llegaba. 
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Durante el fenómeno El Niño Costero, la página de Facebook de la 
Municipalidad de Nuevo Chimbote, no contó una planificación debida en 
cuanto a estrategias de comunicación de prevención en salud pública, 
demostrándose así en sus publicaciones durante el periodo entre Marzo y 
Abril, ya que estas adolecieron de tener un tiempo adecuado para que 
puedan considerarse prevención oportuna, además de tener un contenido 
muy pobre y nada eficaz. Solo se hizo uso de fotografías y texto 
complementario, sin embargo, no se utilizaron otros materiales como 
diseños, infografías, gráficos, ni aprovecharon el contenido multimedia. La 
municipalidad no le da la importancia debida a la planificación y aplicación 
de estrategias de comunicación como herramienta para prevenir riesgos en 
la población, utilizando una de las herramientas de comunicación más 
























VI.  RECOMENDACIONES 
 
Al personal encargado de la fanpage de la Municipalidad de Nuevo 
Chimbote, optar por un mejor uso de la página de Facebook de la 
Municipalidad, no solo realizando publicaciones de promoción del gobierno 
municipal, sino haciendo uso de estrategias de comunicación aplicadas 
para este medio para realizar recomendaciones y un dialogo de temas de 
importancia para la población, utilizando todas las herramientas que esta 
red social ofrece. 
 
Al encargado de la fanpage hacer uso de más contenido multimedia, 
videos, infografías, transmisiones en vivo, etc., útil, con información de 
calidad y de importancia para la población, captando así la atención del 
público y generando feedback con este, para poder generar un diálogo 
correcto, brindándoles conocimiento y herramientas a los usuarios. 
 
A la municipalidad tener una planificación de estrategias de comunicación, 
esta debe tener toda la atención debida y además deben aplicarse, dándole 
toda la importancia que merece, realizando la creación y uso de un manual 
de comunicación en caso de crisis, constatando las áreas críticas, 
estrategias de prevención, así como también realizando simulacros, 
logrando evitar posibles riesgos dentro de la población, sobre todo siendo 
el país un lugar donde los fenómenos climatológicos y desastres naturales 
son muy probables que ocurran. 
 
A la municipalidad, se puede evidenciar que no existe un trabajo en 
conjunto con otras organizaciones que se vinculan directamente, ya que al 
existir un ente que coordina y une lazos fortalece la logística, así como la 
articulación de equipos y comunicación, por lo tanto, se recomienda 
articularse a organismos, logrando un trabajo en equipo, más cohesionado 





Al personal encargado de las redes sociales crear más contenido propio 
dentro de estos, no limitándose solo a la publicación de fotos y texto 
informativo sobre las actividades del alcalde, la publicación solo de este 
tipo de contenido puede lograr que se desperdicie un espacio donde se 
puede generar retroalimentación con la población en general, además de 
poder dar más contenido didáctico y de beneficio para el público en 
prevención de riesgos en salud pública y otras problemáticas importantes, 
No enfocándose solo en promocionar la labor del alcalde ya que esta puede 
tener reacciones adversas del público y una mala imagen de la institución. 
 
Al área de comunicación de la Municipalidad de Nuevo Chimbote se 
recomienda que sea un equipo más articulado y poder estar preparado para 
este tipo de situaciones de crisis, trabajando en equipo, preocupándose por 
el público y comunicando información útil en situaciones de emergencia. 
 
A los futuros investigadores se les recomienda seguir ahondando en este 
tipo de temas, pudiendo hacer crecer la información que se tiene sobre la 
gestión y la prevención de riesgos en las municipalidades y organismos que 
trabajan para el desarrollo de la sociedad en el país y el distrito, así como 
de las estrategias de comunicación que se utilizan para prevenir riesgos en 
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Anexo N° 01 
MATRIZ DE CONSISTENCIA  
Titulo Formulación del problema Hipótesis Objetivos Objetivos específicos 
Estrategias 
comunicacionales de 
prevención en salud pública 
durante el fenómeno El niño 
Costero en la fanpage de la 
Municipalidad Distrital 
de Nuevo Chimbote - 2017. 
 
¿Cuáles son las 
estrategias 
comunicacionales de 
prevención en salud 
pública durante el 
fenómeno El Niño Costero 
en la fanpage de la 
Municipalidad Distrital 






prevención en salud 
pública durante el 
Fenómeno El Niño 
Costero en la fanpage de 
la Municipalidad Distrital 
De Nuevo Chimbote - 
2017. 
 
No existen oportunas 
estrategias 
comunicacionales de 
prevención en salud 
pública durante el 
Fenómeno El Niño 
Costero en la fanpage de 
la Municipalidad Distrital 
De Nuevo Chimbote – 
2017. 
 
Analizar las estrategias 
comunicacionales de 
prevención en salud 
pública durante el 
fenómeno El niño Costero 
implementadas en la 
fanpage de la 
Municipalidad Distrital 





• Identificar las estrategias comunicacionales 
de prevención en salud pública durante el 
fenómeno El Niño Costero implementadas en 
la fanpage de la Municipalidad Distrital de 
Nuevo Chimbote – 2017. 
 
• Identificar las herramientas de comunicación 
de prevención en salud pública durante el 
fenómeno El Niño Costero implementadas en 
la fanpage de la Municipalidad Distrital de 
Nuevo Chimbote – 2017. 
 
• Describir las acciones de comunicación de 
prevención en salud pública durante el 
fenómeno El Niño Costero implementadas en 
la fanpage de la Municipalidad Distrital de 




Anexo N° 02 
           
 
CIENCIAS DE LA COMUNICACIÓN       Nº___ 
 
FICHA DE REGISTRO 
 
Registrador (a):  __________________________________________ 
Hora de registro:   Inicio: ___                                       Termino: ___ 
Fecha de registro: ________ 
Publicación: _____________ 
 
Respecto al enfoque: 
(Multisectorial o no multisectorial) 
 







Respecto a los propósitos y objetivos: 
(Prevención oportuna o prevención extemporánea) 
 









Respecto al público al que se dirige: 
(Población vulnerable, general o aliados estratégicos) 
 







Respecto al contenido: 
(Información propia o información compartida) 
 







Respecto a los canales 
(Textos, imágenes, audios, lenguaje audiovisual, multimedia) 
 
















Anexo N° 03 
 
 
CIENCIAS DE LA COMUNICACIÓN 
 
GUÍA DE ENTREVISTA 
 
 
1. ¿Se han realizado algún mecanismo de evaluación de las estrategias de 
comunicación preventivas por el fenómeno El Niño Costero 
implementadas en la fanpage de la Municipalidad? 
 
2. ¿De qué manera se ha evaluado la cantidad y tipo de reacciones en las 
publicaciones de prevención implementadas en la fanpage? 
 
3. ¿Qué tipo de reacciones se han recibido en las publicaciones de 
prevención que se realizaron en la fanpage? 
 
4. ¿Qué mecanismo se utilizó para conocer la interacción del público en los 
comentarios de las publicaciones relacionadas a la prevención de salud 
pública? 
 
5. ¿La respuesta del público en los comentarios fue positiva?  
 
6. ¿Cómo se evaluaron la cantidad de compartidas de las publicaciones de 
prevención? 
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